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Company Name Brand Name Certify Date Status
Alternative Brands, Inc.                                                   
Bueno                                         11/16/2006 Compliant                
Tracker                                       8/16/2005 Compliant                
Tucson                                       8/16/2005 Compliant                
Tuscon (RYO)                            8/16/2005 Compliant                
Caribbean American Tobacco Corp.                                       
Freemont                                    8/10/2005 Compliant                
Carolina Tobacco Company                                                   
Kingsboro                                   7/1/2007 Compliant                
Roger                                         8/10/2005 Compliant                
Chancellor Tobacco Company (UK) Limited                         
Treasurer                                    9/15/2006 Compliant                
Charleston Tobacco Corporation                                            
Boston                                        8/16/2005 Compliant                
Cheyenne International LLC                                                 
901'Z                                          8/10/2005 Compliant                
Cayman                                      9/15/2006 Compliant                
Cheyenne                                   8/10/2005 Compliant                
Decade                                       8/10/2005 Compliant                
CLP, Inc.                                                                  
Bridgeton                                    8/15/2005 Compliant                
Railroad                                      8/15/2005 Compliant                
Smokers Select                          8/15/2005 Compliant                
Collossus Manufacturing Corporation                                   
New                                            10/1/2007 Compliant                
Commonwealth Brands, Inc.                                                  
Malibu                                         8/10/2005 Compliant                
Montclair                                     8/10/2005 Compliant                
Riviera                                        8/10/2005 Compliant                
Sonoma                                      8/10/2005 Compliant                
Tuscany                                      5/15/2007 Compliant                
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USA Gold                                   8/10/2005 Compliant                
Concord Tobacco International Fze.                                      
Mond International                     2/15/2006 Compliant                
Daughters & Ryan, Inc. dba.: D&R Tobacco                         
Arango Sportsman (RYO)          10/15/2007 Compliant                
Athey (RYO)                               8/10/2005 Compliant                
Auld Kendal (RYO)                    5/1/2007 Compliant                
Cockstrong (RYO)                      8/10/2005 Compliant                
Don Giovanni (RYO)                  8/10/2005 Compliant                
Laramie (RYO)                           10/15/2007 Compliant                
Penhooker (RYO)                       8/10/2005 Compliant                
Ramback (RYO)                         6/15/2006 Compliant                
Rimobche (RYO)                        8/10/2005 Compliant                
Rowland (RYO)                          8/10/2005 Compliant                
Ryback (RYO)                            8/10/2005 Compliant                
Three Castles (RYO)                  9/23/2005 Compliant                
Three Sails (RYO)                      8/10/2005 Compliant                
TwoTimer (RYO)                        8/10/2005 Compliant                
Vengeur                                      8/10/2005 Compliant                
Windsail (RYO)                          8/10/2005 Compliant                
Wingate (RYO)                           8/10/2005 Compliant                
WinterGold (RYO)                      8/10/2005 Compliant                
Dosal Tobacco Corporation                                                  
305's                                           5/1/2007 Compliant                
Competidora                               5/1/2007 Compliant                
DTC                                            5/1/2007 Compliant                
Romy                                          5/1/2007 Compliant                
Farmers Tobacco Co. of Cynthiana, Inc.                               
Baron American Blend               8/10/2005 Compliant                
CTC Select                                 6/14/2006 Compliant                
Kentucky's Best                          8/10/2005 Compliant                
Kentucky's Best (RYO)              7/1/2007 Compliant                
VB Made in the US                    8/10/2005 Compliant                
General Tobacco                                                            
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32 Degrees                                 11/30/2006 Compliant                
Bronco                                        8/10/2005 Compliant                
GT One                                      8/10/2005 Compliant                
GT One (RYO)                           1/15/2008 Compliant                
Silver                                          8/10/2005 Compliant                
Imperial T obacco Production (Ukraine)                                
Davidoff                                      3/14/2008 Compliant                
Imperial Tobacco Limited                                                   
McClintok (RYO)                        3/14/2008 Compliant                
Premier (RYO)                           3/14/2008 Compliant                
International Masis Tabac, LLC                                             
Cobra                                         8/10/2005 Compliant                
ITL (USA) Limited                                                          
du Maurier                                  8/10/2005 Compliant                
Matinee                                      8/10/2005 Compliant                
Jai Ambe Cigarettes Pvt. Ltd.                                              
Bracar                                         9/14/2007 Compliant                
Marathon                                    9/14/2007 Compliant                
Japan Tobacco International U.S.A., Inc.                              
Export A                                     8/10/2005 Compliant                
Mild Seven                                 8/10/2005 Compliant                
Wave                                          8/10/2005 Compliant                
King Maker Marketing, Inc.                                                 
Ace                                             8/10/2005 Compliant                
Checkers                                    8/10/2005 Compliant                
Checkers (RYO)                         6/15/2006 Compliant                
Gold Crest                                  8/10/2005 Compliant                
Gold Crest (RYO)                       6/15/2006 Compliant                
Hi-Val                                         8/10/2005 Compliant                
Hi-Val (RYO)                              6/15/2006 Compliant                
Smoker Friendly                         8/10/2005 Compliant                
Smoker Friendly (RYO)              6/14/2006 Compliant                
Konci G & D Management Group (USA) Inc.                       
ChungHwa                                 8/24/2005 Compliant                
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Double Happiness                      8/24/2005 Compliant                
Golden Deer                               8/24/2005 Compliant                
Peony                                         8/24/2005 Compliant                
Kretek International                                                       
Dreams                                       10/18/2005 Compliant                
Merci                                          6/15/2006 Compliant                
Merci (RYO)                               8/31/2007 Compliant                
Taj Mahal Bidis                          10/18/2005 Compliant                
KT&G Corporation                                                           
Carnival                                      6/15/2006 Compliant                
Esse                                           6/15/2006 Compliant                
Lane Limited                                                               
Golden Virginia (RYO)               8/15/2007 Compliant                
Jester                                         8/9/2005 Compliant                
Midnight Special                         8/9/2005 Compliant                
Roll Rich                                     8/9/2005 Compliant                
RYO fine Cut                              8/9/2005 Compliant                
Samson (blue)                            8/9/2005 Compliant                
Samson (brown)                         8/9/2005 Compliant                
Liberty Brands LLC                                                         
Always Save                               8/9/2005 Compliant                
Best Choice                                8/9/2005 Compliant                
Cabo Gold                                  8/9/2005 Compliant                
Circle Z                                       9/9/2005 Compliant                
Knights                                       9/9/2005 Compliant                
Liberty                                        8/9/2005 Compliant                
Liberty Select                             8/9/2005 Compliant                
Maxxon                                       8/9/2005 Compliant                
Liggett Group Inc.                                                         
Brand Marketing                         8/9/2005 Compliant                
Bronson                                      5/1/2007 Compliant                
Canyon                                       8/9/2005 Compliant                
Class A                                       8/9/2005 Compliant                
Epic                                            8/9/2005 Compliant                
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Eve                                             8/9/2005 Compliant                
Grand Prix                                  8/9/2005 Compliant                
Jade                                           8/9/2005 Compliant                
Kingsport                                    8/9/2005 Compliant                
Liggett Select                             8/9/2005 Compliant                
Montego                                     8/9/2005 Compliant                
Pyramid                                      8/9/2005 Compliant                
Quality                                        8/9/2005 Compliant                
Sincerely Yours                          8/9/2005 Compliant                
Tourney                                      9/8/2005 Compliant                
Tourney Slims                            8/9/2005 Compliant                
Yours                                          8/9/2005 Compliant                
Lignum-2, Inc.                                                             
Rave                                           8/11/2005 Compliant                
Rave (RYO)                                12/15/2005 Compliant                
Lorillard Tobacco Company                                                  
Kent                                            8/11/2005 Compliant                
Maverick                                     8/11/2005 Compliant                
Max                                            8/11/2005 Compliant                
Newport                                      8/11/2005 Compliant                
Old Gold                                     8/11/2005 Compliant                
Satin                                           8/11/2005 Compliant                
True                                            8/11/2005 Compliant                
M & R Holdings                                                             
Farmer's Gold (RYO)                 9/14/2005 Compliant                
Farmer's Golden Leaf (RYO)     9/14/2005 Compliant                
FG Value Brand (RYO)              9/14/2005 Compliant                
M/s. Dhanraj International                                                 
10/20's                                        8/15/2005 Compliant                
10/20's (RYO)                             8/15/2005 Compliant                
Castle                                         8/15/2005 Compliant                
Connect                                      8/15/2005 Compliant                
Dhyan (Bidis)                              8/15/2005 Compliant                
Lady Bloom                                1/3/2007 Compliant                
Marks                                         8/15/2005 Compliant                
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Ms. CEO                                     1/3/2007 Compliant                
Rook                                           8/15/2005 Compliant                
Rooks (RYO)                              8/15/2005 Compliant                
Zanzibar                                     8/15/2005 Compliant                
Mansa Cigarettes Pvt. Ltd.                                                 
Texan                                         12/10/2007 Compliant                
Monte Paz                                                                  
Blue Point                                   10/15/2007 Compliant                
Firenze                                       9/15/2006 Compliant                
JD's                                            6/15/2006 Compliant                
Jed's                                           8/15/2007 Compliant                
Jim Porter                                   8/22/2005 Compliant                
Lumbee                                      10/15/2007 Compliant                
Milestone                                    8/22/2005 Compliant                
Ocean                                         10/15/2007 Compliant                
Pinson                                        6/15/2006 Compliant                
Rumba                                        6/15/2006 Compliant                
Rumor                                        8/22/2005 Compliant                
Woodland                                   8/22/2005 Compliant                
NASCO Products Inc. (NPI)                                                  
Ranger (RYO)                            1/13/2006 Compliant                
National Tobacco Company, L.P.                                           
#117 (RYO)                                8/12/2005 Compliant                
Iceberg (RYO)                            8/12/2005 Compliant                
No. 1 (RYO)                               8/12/2005 Compliant                
Number 2 (RYO)                        8/12/2005 Compliant                
Old Hillside (RYO)                      8/12/2005 Compliant                
Premium (RYO)                          8/12/2005 Compliant                
Rivermont (RYO)                        8/12/2005 Compliant                
Zig Zag (RYO)                            8/12/2005 Compliant                
Zig-Zag                                       11/1/2007 Compliant                
Native Trading Associates                                                  
Native                                         6/14/2006 Compliant                
Native (RYO)                              12/10/2007 Compliant                
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Pacific Stanford Manufacturing Company                            
Archer                                         10/1/2007 Compliant                
Manila                                         10/1/2007 Compliant                
Peter Stokkebye Tobaksfabrik A/S                                          
Bali                                             8/9/2005 Compliant                
P.S. RYO                                    8/9/2005 Compliant                
Philip Morris USA Inc.                                                     
Alpine                                         8/12/2005 Compliant                
Basic                                          8/12/2005 Compliant                
Benson & Hedges                      8/12/2005 Compliant                
Bristol                                         8/12/2005 Compliant                
Cambridge                                  8/12/2005 Compliant                
Canadian Style Player's             8/12/2005 Compliant                
Chesterfield                                8/12/2005 Compliant                
Collector's Choice                      8/12/2005 Compliant                
Commander                               8/12/2005 Compliant                
Dave's Original Blend                8/12/2005 Compliant                
English Ovals                             8/12/2005 Compliant                
Genco                                         8/12/2005 Compliant                
Generals                                     8/12/2005 Compliant                
L&M                                            8/12/2005 Compliant                
Lark                                            8/12/2005 Compliant                
Marlboro                                     8/12/2005 Compliant                
Merit                                           8/12/2005 Compliant                
Parliament                                  8/12/2005 Compliant                
Players                                       8/12/2005 Compliant                
Rothman                                     8/12/2005 Compliant                
Saratoga                                     8/12/2005 Compliant                
Virginia Slims                             8/12/2005 Compliant                
Phoenix Industria E Comercio                                               
First One                                    8/17/2005 Compliant                
Firstar                                         8/17/2005 Compliant                
GP                                              8/17/2005 Compliant                
Rich                                            6/1/2007 Compliant                
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Premier Manufacturing, Inc.                                                
1st Class                                    8/15/2005 Compliant                
Ice                                              1/15/2008 Compliant                
Shield                                         8/15/2005 Compliant                
Ultra Buy                                    8/15/2005 Compliant                
Wildhorse                                   6/19/2006 Compliant                
Prime Time International Company                                       
Native Sun (RYO)                      8/9/2005 Compliant                
Single Stick (RYO)                     8/9/2005 Compliant                
Procesadora Nacional Cigarella S.A. / Pronalci S.A.            
Poker                                          9/9/2005 Compliant                
PT Djarum                                                                  
Djarum                                        8/15/2005 Compliant                
PT Gudang Garam, Tbk.                                                      
Surya                                          8/23/2005 Compliant                
R.J. Reynolds Tobacco Company                                            
1st Choice                                  8/12/2005 Compliant                
Austin                                         8/12/2005 Compliant                
Barclay                                       8/12/2005 Compliant                
Bargain Buy                                8/12/2005 Compliant                
Beacon                                       8/12/2005 Compliant                
Belair                                          8/12/2005 Compliant                
Best Value                                  8/12/2005 Compliant                
Bonus Value                               8/12/2005 Compliant                
Brentwood                                  8/12/2005 Compliant                
Bugler (RYO)                              8/12/2005 Compliant                
Camel                                         8/12/2005 Compliant                
Camel Wides                              8/12/2005 Compliant                
Capri                                           8/12/2005 Compliant                
Carlton                                        8/12/2005 Compliant                
Cavalier                                      8/12/2005 Compliant                
Charter                                       8/12/2005 Compliant                
Cimarron                                    8/12/2005 Compliant                
Citation                                       8/12/2005 Compliant                
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Courier                                       8/12/2005 Compliant                
Doral                                           8/12/2005 Compliant                
Dunhill                                        8/31/2007 Compliant                
Dunhill International                   1/1/2007 Compliant                
Eclipse                                        8/12/2005 Compliant                
Focus                                         8/12/2005 Compliant                
Gold Coast                                 8/12/2005 Compliant                
GPC                                           8/12/2005 Compliant                
Highway                                     8/12/2005 Compliant                
Jacks                                          8/12/2005 Compliant                
Kamel Red                                 8/12/2005 Compliant                
Kite (RYO)                                  8/12/2005 Compliant                
Kool                                            8/12/2005 Compliant                
Legend                                       8/12/2005 Compliant                
Lucky Strike                                8/12/2005 Compliant                
Marker                                        8/12/2005 Compliant                
Marshall McGearty                     8/15/2007 Compliant                
Misty                                           8/12/2005 Compliant                
Monarch                                     8/12/2005 Compliant                
More 100                                    8/12/2005 Compliant                
More 120                                    8/12/2005 Compliant                
Mustang                                     8/12/2005 Compliant                
Now                                            8/12/2005 Compliant                
Pall Mall                                      8/12/2005 Compliant                
Pilot                                            8/12/2005 Compliant                
Private Stock                              8/12/2005 Compliant                
Salem                                         8/12/2005 Compliant                
Scotch Buy                                 8/12/2005 Compliant                
Sebring                                       8/12/2005 Compliant                
Signature                                    8/12/2005 Compliant                
Smoke One                                8/12/2005 Compliant                
Smokes                                      8/12/2005 Compliant                
State Express 555                      8/12/2005 Compliant                
Stockton                                     8/12/2005 Compliant                
Sundance                                   8/12/2005 Compliant                
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Tareyton                                     8/12/2005 Compliant                
Tempo                                        8/12/2005 Compliant                
Tri-Brand                                    8/12/2005 Compliant                
Value Pride                                8/12/2005 Compliant                
Vantage                                      8/12/2005 Compliant                
Viceroy                                       8/12/2005 Compliant                
Winston                                      8/12/2005 Compliant                
Worth                                          8/12/2005 Compliant                
S&M Brands, Inc.                                                           
Bailey's                                       8/10/2005 Compliant                
Riverside                                    11/1/2007 Compliant                
Tahoe                                         8/10/2005 Compliant                
Tahoe (RYO)                              8/10/2005 Compliant                
Sandia Tobacco Manufacturing, Inc.                                     
Revenge                                     8/1/2007 Compliant                
Sandia                                        10/15/2007 Compliant                
Santa Fe Natural Tobacco Company, Inc.                             
Natural American Spirit              8/9/2005 Compliant                
Natural American Spirit (RYO)   6/14/2006 Compliant                
Sherman's 1400 Broadway NYC, Ltd.                                     
A Hint of Mint                              8/9/2005 Compliant                
A Touch of Clove                       8/9/2005 Compliant                
Black & Gold                              8/9/2005 Compliant                
Cigarettellos                               8/9/2005 Compliant                
Classic                                        8/9/2005 Compliant                
Fantasia Lights                           8/9/2005 Compliant                
Havana Ovals                            8/9/2005 Compliant                
MCD                                           8/9/2005 Compliant                
Naturals                                      8/9/2005 Compliant                
New York Cut                             8/9/2005 Compliant                
Smokin Joes                                                                
Exact                                          6/15/2006 Compliant                
Exact (RYO)                               6/15/2006 Compliant                
Exact Elite                                  6/15/2006 Compliant                
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Lewiston                                     6/15/2006 Compliant                
Market                                        6/15/2006 Compliant                
Outdoor Freedom                       7/13/2007 Compliant                
Smokin Joes                              8/9/2005 Compliant                
Smokin Joes (RYO)                   6/15/2006 Compliant                
Smokin Joes American (RYO)   6/15/2006 Compliant                
Smokin Joes Canadian (RYO)   6/15/2006 Compliant                
Smokin Joes Natural                  8/9/2005 Compliant                
Smokin Joes Natural (RYO)       8/10/2005 Compliant                
Smokin Joes Premium               6/15/2006 Compliant                
Tabacalera Del Este, S.A. (TABESA)                                     
Palermo                                      6/14/2006 Compliant                
Tantus Tobacco LLC                                                         
Berley                                         1/13/2006 Compliant                
Tobaccoville USA, Inc.                                                     
Seneca                                       8/16/2005 Compliant                
Top Tobacco, L.P.                                                          
4 Aces                                        8/9/2005 Compliant                
Amphora                                     6/15/2007 Compliant                
Classic Canadian                       8/9/2005 Compliant                
CN101                                        8/9/2005 Compliant                
CP101                                        8/9/2005 Compliant                
Drum                                          8/9/2005 Compliant                
Gambler                                     8/9/2005 Compliant                
Our Advertiser                            8/9/2005 Compliant                
Top                                             8/9/2005 Compliant                
Van Nelle                                    6/1/2007 Compliant                
Wildfire                                       8/9/2005 Compliant                
Truth and Liberty Manufacturing                                           
American Harvest (RYO)           10/26/2005 Compliant                
Fresh Blend (RYO)                     1/31/2006 Compliant                
Fresh Choice (RYO)                   10/26/2005 Compliant                
U.S. Flue-Cured Tobacco Growers, Inc.                                 
1839                                           5/15/2007 Compliant                
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1839 - RYO                                12/30/2005 Compliant                
Creston                                       12/30/2005 Compliant                
Fact                                            12/30/2005 Compliant                
Kentucky Select (RYO)              5/15/2007 Compliant                
Kick                                            12/30/2005 Compliant                
Passport                                     12/30/2005 Compliant                
Traffic                                         8/9/2005 Compliant                
Wellstone                                   12/30/2005 Compliant                
Vector Tobacco, Inc.                                                       
Eagle 20's                                  8/9/2005 Compliant                
Meridian                                     8/9/2005 Compliant                
Quest                                          8/9/2005 Compliant                
Silver Eagle                                9/16/2005 Compliant                
USA                                            8/9/2005 Compliant                
Virginia Brands, LLC                                                       
Cherokee                                    8/15/2005 Compliant                
Kingston                                     8/15/2005 Compliant                
Palmetto                                     1/22/2008 Compliant                
Von Eicken Group                                                           
Ashford                                       8/15/2005 Compliant                
Ashford (RYO)                            8/15/2005 Compliant                
Bull Brand (RYO)                       8/15/2005 Compliant                
Calume                                       8/15/2005 Compliant                
Charles Fairmorn                       8/15/2005 Compliant                
Charles Fairmorn (RYO)            8/15/2005 Compliant                
Dimitrino - Botschafter               8/25/2005 Compliant                
Dimitrino - Shepheard's Hotel    8/25/2005 Compliant                
Fine Cut (RYO)                          8/15/2005 Compliant                
Jan Willem (RYO)                      8/15/2005 Compliant                
Manitou                                      8/15/2005 Compliant                
Manitou (RYO)                           8/15/2005 Compliant                
Mynheer (RYO)                          8/15/2005 Compliant                
Pirat (RYO)                                 8/15/2005 Compliant                
Springwater                                8/15/2005 Compliant                
Wind River Tobacco Company, LLC                                      
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American Bison                          8/9/2005 Compliant                
American Bison (RYO)               8/9/2005 Compliant                
Canoe (RYO)                             8/9/2005 Compliant                
Custom Blends (RYO)               11/17/2005 Compliant                
Nashville RYO                            1/15/2008 Compliant                
Teton (RYO)                               8/9/2005 Compliant                
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